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In recent years m u c h e d u c a t i o n a l r e f o r m has been i m p o s e d o n A l b e r t a b y the 
P r o g r e s s i v e C o n s e r v a t i v e g o v e r n m e n t . M o s t re forms h a v e been m a d e i n s w i f t 
a n d d e e p strokes , a t tack ing a l l areas of p u b l i c e d u c a t i o n i n c l u d i n g governance , 
m a n a g e m e n t , p r o g r a m m i n g , a n d p o l i c y . Increased accountab i l i ty a n d stan­
d a r d s measures , p r i v a t i z a t i o n or e l i m i n a t i o n of educa t iona l s u p p o r t services, 
a n d excessive i n d i v i d u a l i s m h a v e h a d , a n d cont inue to have , major i m p l i c a ­
t ions o n h o w schools p r o c e e d (Bruce & S c h w a r t z , 1997). Some f r a g m e n t a t i o n of 
the p u b l i c s c h o o l s y s t e m has become m o r e apparent w i t h the rise of charter 
schools , o p e n b o u n d a r y pol ic ies , a n d al ternat ive e d u c a t i o n a l in i t ia t ives (Ful ler 
& E l m o r e , 1996). Success is often d e t e r m i n e d b y m a r k e t in i t ia t ives of " s e l l i n g " 
the school ' s m a n d a t e a n d at tract ing potent ia l desirable s tudents ( C h u b b & 
М о є , 1990). Ineffect ive schools become entangled i n a v i c i o u s c irc le of b e i n g 
u n a b l e to attract des i rable s tudents a n d r e c e i v i n g r e d u c e d f u n d i n g because of 
d e c l i n i n g e n r o l l m e n t (Labaree, 1997). In effect, c o l l a b o r a t i o n a n d coopera t ion 
are m u f f l e d u n d e r the m o d e l of excessive i n d i v i d u a l i s m a n d c o m p e t i t i o n 
fostered b y the d o m i n a n t e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l d iscourse (Bal l , 1994). 
These n e o l i b e r a l re forms have e m e r g e d i n the last decade because of the 
increased p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c g l o b a l m a r k e t forces that h a v e been 
p r i v i l e g e d i n e d u c a t i o n a l r e f o r m ( A p p l e , 2000). S u c h tens ion a n d fragmenta­
t i o n , h o w e v e r , has not gone u n n o t i c e d . T a y l o r (1991) contends , " f r a g m e n t a t i o n 
arises w h e n p e o p l e c o m e to see themselves m o r e a n d m o r e a tomis t i ca l ly , 
o t h e r w i s e p u t , as less a n d less b o u n d to their f e l l o w ci t izens i n c o m m o n 
projects a n d a l l eg iances" (p. 113). In the face of he ightened e m p h a s i s o n i n ­
d i v i d u a l i s m , the e r o s i o n of a p u b l i c sphere m a y increase. C e r t a i n l y this leads to 
the q u e s t i o n of w h e t h e r m e a n i n g f u l interconnect ions can be located at the 
s c h o o l l e v e l i n the context of g l o b a l i z a t i o n (Smith , 2000). 
A d i s s e n t i n g vo ice i n A l b e r t a that contests this N e w R i g h t agenda can be 
f o u n d i n the p u b l i c a t i o n s a n d p u b l i c projects of the P a r k l a n d Institute. T h e i r 
m a n d a t e is s t r a i g h t f o r w a r d : to c o n d u c t a n d disseminate research connected to 
the p o l i t i c a l e c o n o m y i n A l b e r t a as w e l l as i n the greater C a n a d i a n context. 
A m o n g s o m e of their projects the P a r k l a n d Institute has c h a l l e n g e d socia l 
p o l i c y issues s u c h as f iscal accountab i l i ty i n A l b e r t a (Taft, 1997) a n d the i n t r o ­
d u c t i o n of f o r - p r o f i t hea l th care (Taft & S t e w a r d , 2000). In its latest p u b l i c a t i o n 
the P a r k l a n d Institute attempts to create greater p u b l i c awareness about recent 
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d e v e l o p m e n t s i n A l b e r t a p u b l i c e d u c a t i o n . Contested Classrooms chal lenges a n d 
engages i n a feisty debate about the o n s l a u g h t of re forms against p u b l i c e d u c a -
t i o n i n A l b e r t a . 
Contested Classrooms is d i v i d e d into three parts: G l o b a l i z a t i o n a n d E d u c a -
t i o n a l C h a n g e , T h e Po l i t i c s of E d u c a t i o n a l R e s t r u c t u r i n g i n A l b e r t a , a n d Re-or -
g a n i z i n g Schools : Scenes f r o m the C l a s s r o o m . Part 1 p r o v i d e s the h i s t o r i c a l a n d 
p o l i t i c a l context that has c o n t r i b u t e d to the rise of N e w - R i g h t re forms i n 
A l b e r t a . A s M a z u r e k po in ts out i n chapter one, e d u c a t i o n a l r e f o r m has not just 
b e e n a " K l e i n " p h e n o m e n o n . Rather , patterns of change can be r e c o r d e d over a 
l o n g e r p e r i o d of t i m e l e d b y soc ia l forces a n d the agents of ins t i tut ions w h o 
c o n t r o l t h e m . A l t h o u g h schools h a v e been used to i n s t i l l the e x i s t i n g d o m i n a n t 
in f luences of the d a y , p u b l i c e d u c a t i o n is nonetheless a contested terra in . H o w 
the p r o v i n c i a l goals , p e d a g o g i c a l practices, a n d c u r r i c u l u m are d e l i v e r e d is 
often e n t a n g l e d w i t h the l o c a l experiences of the schools a n d their inhabi tants . 
M a z u r e k out l ines the soc ia l forces that in f luence a n d shape h o w p u b l i c e d u c a -
t i o n is t a k e n u p . In chapter 2, Eas ton takes this further b y a d d i n g that change 
has been exacerbated w i t h the in tegrat ion of technology in to e d u c a t i o n . T h i s 
has a d d e d yet another c o n s i d e r a t i o n i n the debate about the n o t i o n of p o w e r 
a n d c o n t r o l w i t h poss ib le reduc t ions of p u b l i c space in to an i n d i v i d u a l i z e d 
p r i v a t e sphere . Par t 1 chal lenges the lack of e d u c a t i o n a l i n v e s t m e n t i n p u b l i c 
e d u c a t i o n b y the A l b e r t a Progress ive C o n s e r v a t i v e g o v e r n m e n t a n d i l lustrates 
h o w this has m a n i f e s t e d itself i n g r o w i n g corporate inf luences o n univers i t i es . 
Par t 2 e x a m i n e s the m a s s i v e e d u c a t i o n a l r e s t r u c t u r i n g w i t h w h i c h p u b l i c 
e d u c a t i o n has h a d to c o n t e n d . C h a p t e r s 5, 8, a n d 9 p r o v i d e narrat ives on the 
c o n s u l t a t i o n process that has been orchestrated b y the g o v e r n m e n t . T o k e n 
commit tees a n d select i n d i v i d u a l s w e r e b r o u g h t together to discuss a n d s u p -
p o r t r e f o r m in i t i a t ives . S u c h reforms i n c l u d e d severe f u n d i n g cuts to a l l levels 
of p u b l i c e d u c a t i o n f r o m r e d u c i n g the n u m b e r of school boards to teachers 
t a k i n g a 5 % sa lary cut , the effects of w h i c h are expl icated i n chapters 6 and 7. 
O t h e r p l a n s to i m p l e m e n t N e w R i g h t measures also i n c l u d e d increased f u n d -
i n g to p r i v a t e schools a n d the f o r m a t i o n of charter schools i n A l b e r t a . Despi te 
the at tempts of p u b l i c awareness c a m p a i g n s m a d e b y the A l b e r t a Teachers ' 
A s s o c i a t i o n to cha l lenge these changes, this b o o k d o c u m e n t s h o w the g o v e r n -
m e n t has c o n t i n u e d pressure to the p u b l i c e d u c a t i o n sys tem. 
T h e f i n a l segment of the b o o k por t rays some of the effects these pol i c ies 
h a v e h a d at the loca l l e v e l . F o r e x a m p l e , Y o u n g demonstrates that there has 
been a n increased t rend of h i r i n g par t - t ime teachers w h o cost less because they 
are not i n c l u d e d i n health-care a n d other benefit p l a n s , can contr ibute to extra 
" o p t i o n a l " act ivi t ies a n d dut ies , a n d d o not h a v e the same vo ice or p o w e r i n 
staff negot ia t ions . P r i n c i p a l s h a v e also rece ived m u c h of the b u r d e n to m a i n -
ta in a n d ensure q u a l i t y e d u c a t i o n . V a n i t s k i a n d P y s y k s h o w the o v e r w h e l m i n g 
respons ib i l i t i e s that p r i n c i p a l s m u s t n o w assume, f r o m b e i n g f i n a n c i a l w i z a r d s 
to soc ia l w o r k e r s a n d arbitrators . M a n y have left the profess ion b u r n e d out a n d 
u n a b l e to w i t h s t a n d these pressures . F i n a l l y , E v a n s a l ludes to h o w school 
b o a r d s h a v e h a d to d e v e l o p n e w strategies to p r o v i d e adequate f u n d i n g for 
their respect ive schools . The f i n a l chapter of Contested Classrooms chal lenges the 
g o v e r n m e n t as w e l l as the p u b l i c to m a k e a r e n e w e d c o m m i t m e n t to p u b l i c 
e d u c a t i o n . 
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T h i s b o o k is p o l i t i c a l l y m o t i v a t e d . The editors are overt i n this p u r p o s e : to 
i n t e r r u p t the c o n t i n u e d N e w R i g h t d o m i n a t i o n of the conversa t ion about e d u ­
ca t iona l po l i c ies i n A l b e r t a . It is a w a k e - u p ca l l to the p u b l i c a s k i n g t h e m to 
speak a n d q u e s t i o n the actions of this g o v e r n m e n t . T h i s b o o k does not 
a p o l o g i z e for or h i d e its agenda to chal lenge the A l b e r t a Progress ive C o n s e r v a ­
t ive g o v e r n m e n t a n d is w r i t t e n i n a n a d v o c a c y style. The c la ims are large a n d 
the charges are deep . T h i s m a y also be its weakness . 
T h e P a r k l a n d Institute ins t ructed each of the authors to w r i t e w i t h a styl ist ic 
ease i n t e n d e d for a general p u b l i c , l e a v i n g out m u c h academic research a n d 
e v i d e n c e as n o t e d i n the i n t r o d u c t i o n . The edi tors have taken a b o l d step i n 
n a m i n g th ings a n d issues as they are a n d h a v e not been b u r d e n e d w i t h lo f ty 
a n d of ten severed ideas of academic s c h o l a r s h i p . Ye t this is a d i f f i c u l t l ine to 
t read. I be l i eve that the b o o k w o u l d have car r ied m o r e w e i g h t a n d inf luence 
h a d the edi tors i n c l u d e d m o r e extensive references a n d ev idence to s u p p o r t 
the i r c l a i m s . F u r t h e r , m u c h of the l i terature used is s t i l l of a n academic l e a n i n g , 
r e q u i r i n g the reader to h a v e some f a m i l i a r i t y w i t h the educa t iona l a n d p o l i t i c a l 
t e r m i n o l o g y of ten u s e d i n academic w r i t i n g . If the in tent ion w a s to target a 
genera l a u d i e n c e , I be l ieve that this g o a l w a s not f u l l y reached. U n f o r t u n a t e l y , 
this b o o k sits s o m e w h e r e b e t w e e n b e i n g a n academic w o r k a n d a general 
interest b o o k , h i t t i n g nei ther target g r o u p total ly effect ively. 
N o n e t h e l e s s , it is top ica l a n d offers a t i m e l y d i s c u s s i o n . The frenetic pace at 
w h i c h e d u c a t i o n a l re forms have o c c u r r e d i n A l b e r t a has often d i s r u p t e d the 
p o s s i b i l i t y of s t o p p i n g to ask w h y w e are d o i n g w h a t w e are d o i n g . E d u c a t o r s 
a n d the p u b l i c at large require a p o l i t i c a l vo ice a n d a p l a t f o r m f r o m w h i c h to 
address the e d u c a t i o n a l issues f a c i n g A l b e r t a n s . T o this A l b e r t a n w h o has l i v e d 
t h r o u g h these t imes of t rans i t ion , it is a breath of fresh air to see that someone 
has t a k e n u p the ca l l to ques t ion recent A l b e r t a educa t iona l pol ic ies a n d as­
s u m p t i o n s . O f t e n the language u s e d i n e d u c a t i o n a l re form l i terature creates a 
m o n o l o g u e , i n h i b i t i n g access to u n d e r s t a n d i n g . O n the surface e d u c a t i o n a l 
r e f o r m is s e d u c t i v e a n d p o w e r f u l , yet w h a t r e m a i n s suppressed m i g h t p r o v e to 
be m o r e c o m p l e x than w e i m a g i n e d . T h i s d i s c u s s i o n of the "contested class­
r o o m " is a necessary step i n e n v i s a g i n g h o w w e m i g h t l i v e together i n schools 
a n d b e y o n d . 
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O n e of the c o n t i n u i n g banes of the C a n a d i a n professoriate is the lack of sui table 
g r a d u a t e - l e v e l texts w r i t t e n f r o m a C a n a d i a n perspect ive . T h i s is espec ia l ly the 
case i n the f i e l d of e d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n , l eadersh ip , a n d p o l i c y studies , 
w h e r e C a n a d i a n voices are f e w a n d far be tween . The s i tuat ion does appear to 
be c h a n g i n g a l i t t le . I n a recent issue of ajer, L e v i n (1999) r e v i e w e d a C a n a d i a n 
b o o k o n e d u c a t i o n f inance . A n d i n Values and Educational Leadership, 11 of the 20 
c o n t r i b u t o r s are C a n a d i a n . T h r o u g h this text P a u l Begley has p r o v i d e d another 
w e l c o m e a d d i t i o n to the C a n a d i a n c a n o n . 
C a n a d a is a u n i q u e society. O f f i c i a l l y m u l t i c u l t u r a l i n nature , the p o p u l a -
t i o n is e n r i c h e d b y great e t h n o c u l t u r a l d i v e r s i t y , w h i c h is e v i d e n t i n o u r c o m -
m u n i t i e s a n d o u r schools . It is n o longer realistic for school adminis t ra tors to 
a s s u m e that their p e r s o n a l beliefs , va lues , a n d c u l t u r a l mores are s i m i l a r to 
those of the s tudents , parents , or staff w i t h w h o m they w o r k . T h i s d i v e r s i t y 
has, as Begley c o n c l u d e s , " a p r o f o u n d i m p a c t o n schools a n d leadersh ip prac -
tices. . . . A d m i n i s t r a t o r s are d i s c o v e r i n g that some of o u r most cher i shed ethical 
f o u n d a t i o n s , e s p e c i a l l y those d e r i v e d f r o m a W e s t e r n J u d e o C h r i s t i a n t r a d i t i o n , 
m u s t be c a r e f u l l y r e - e x a m i n e d i n terms of their appropr ia teness to c h a n g i n g 
soc ia l c i r c u m s t a n c e s " (p. 318). 
A l t h o u g h one str ives against ethnocentr ic n a t i o n a l i s m , there is nonetheless 
a n e e d for texts that are g r o u n d e d i n the c u l t u r a l context of C a n a d a . T h i s is 
espec ia l ly t rue w h e n one is d i s c u s s i n g issues related to ethics a n d v a l u e s i n 
e d u c a t i o n a l l e a d e r s h i p . W i t h o u t f a l l i n g back to a re lat ivis t p o s i t i o n , I w o u l d 
suggest that a d i s c u s s i o n g r o u n d e d w h o l l y i n the m o r a l e n v i r o n m e n t of anoth-
er society is of l i m i t e d u t i l i t y to a C a n a d i a n audience . A t the same t ime, it m i g h t 
be a r g u e d that a d i s c u s s i o n restricted i n its ent irety to one c u l t u r a l context is 
s i m i l a r l y l i m i t e d . In this case, one c o u l d suggest that w h a t is n e e d e d is a 
p r e d o m i n a n t l y C a n a d i a n d i s c u s s i o n i n f l u e n c e d a n d i n f o r m e d b y m u l t i p l e other 
voices . W i t h the m a j o r i t y representat ion of C a n a d i a n academics here, inter-
w o v e n w i t h c o m m e n t a r i e s f r o m those i n the U n i t e d States, A u s t r a l i a , H o n g 
K o n g , a n d S w e d e n , this b o o k begins to achieve such a balance. 
T h e b o o k is i n three parts , each cons i s t ing of f ive chapters i n t r o d u c e d b y a 
short c o m m e n t a r y f r o m the e d i t o r a n d a c o n c l u d i n g chapter . W e are i n f o r m e d 
that " m o s t of the chapters that m a k e u p this b o o k began as papers d e l i v e r e d at 
the O c t o b e r 1996 T o r o n t o conference o n V a l u e s a n d E d u c a t i o n a l L e a d e r s h i p " 
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